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Log sigma of the Gaussian
Error rate using the Gaussian kernel
Error rate using the triangular kernel
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Log variance of the Gaussian kernel
Gaussian kernel (different variances)
Triangular kernel
Linear kernel
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